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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a
V o lu m e L V I Z 400 F r id a y , F e b r u a r y  11, 1955 N o . 61
Lodge Grill to Open Feb. 17 
With Charter Day Dedication
Honor Plan Confuses CB, 
Goes to Coordinating Group
es Award  • • •
Eying: th e  M err itt  M em o r ia l  
itstandingr b o x e r  a w a rd , B i l l  
a ise rm a n , L iv in g s to n , w i l l  e x -  
tange ja b s  a n d  ro u n d h o u se  
grhts w ith  P a t  H a rb in e , 1 72 -  
rand punchier fr o m  P la in s , 
Monday n ig h t  in  t h e  a n n u a l M  
u b  boxing: s h o w . ( S e e  p a g e  
tree fo r  t h e  h is to r y  o f  th e  
rent.)
'C Considers Entry 
: Joint Boxing Team
h te r fr a te m it y  c o u n c il v o te d  
u r sd a y  n ig h t  to  c h a n g e  a ll  in -  
‘id u a l fr a te r n ity  e n tr ie s  in  th e  
c lu b  f ig h ts  to  IF C  e n tr ie s  i f  
m bolaya  e n te r s  m o re  th a n  s ix  
n .
F C  fe e ls  th a t  In tr a m u r a l te a m  
>rts sh o u ld  b e  r e g u la te d  so  th a t  
±i te a m  en te r s  fro m  a s p e c if ic  
>up o n  ca m p u s r a th e r  th a n  
m  g ro u p s su c h  a s  J u m b o la y a . 
ic h  p ic k s  u p  m en  fr o m  a n y  
1 e v e r y w h e r e . \  
n  t h e  e v e n t  th a t  fr a te r n ity  
;ries a r e  c h a n g e d  to  IF C  e n -  
es IF C  a lso  v o te d  to  a w a rd  
; te a m  tr o p h y  to  th e  fr a te r n ity  
r in g  t h e  m o st  p o in ts  i f  th e  IF C  
tries sh o u ld  w in .
\  c o m m itte e  w a s  a p p o in ted  to  
ik in to  a  p ro p o sed  C o m m u n ity  
•v ice  p r o jec t  fo r  IF C . 
r h e  n e x t  m e e t in g  o f  IF C  w i l l  
n e x t  W ed n esd a y  n ig h t  a t 6 p .m . 
th e  R a v a lli  ro o m  o f th e  L o d g e , 
w il l  b e  a  d in n e r  m e e t in g  w ith  
es. C a r l M cF a r la n d  to  d iscu ss  
it e m ity  h o u s in g .
bout the Size of It]
The G ra d u a te  S tu d e n t  W iv e s  
b  w i l l  a t te n d  a  fr e e z e r  a n d  
v e  d e m o n str a tio n  g iv e n  b y  
>ntana P o w e r  H o m e  E c o n o m ist  
z e l  B a c h m a n  M o n d a y  e v e n in g ,  
b. 14. W iv e s  a r e  to  m e e t  a t  th e  
rip H o u se  C o m m u n ity  c e n te r  
d r id e  to  th e  M o n ta n a  P o w e r  
ch en .
A g ro u p  o f  M S U  s tu d e n ts  le f t  a t  
0 p .m . y e s te r d a y  fo r  G rea t F a lls  
a tte n d  a  s t a t e -w id e  m e e t in g  o f  
s P r e sb y te r ia n  W e s tm in ste r  F e l -  
vsh ip  C o lle g e  A id  o rg a n iza tio n ,  
wording to  M iss  D o n n a  T o la n d er , 
iista n t d irec to r  o f  th e  S c h o o l o f  
lig io n .
S tu d en t o f f ic e r s  h a v e  r e c e iv e d  
l f ir m a t io n  th a t  D a v e  B r u b ec k ,'  
\z m u s ic ia n , w i l l  g iv e  a  co n c e r t  
re M a rch  30.
Russ P fo h l, D e e r  L o d g e , c h a ir -  
m  o f  O u ts id e  E n te r ta in m e n t  
n m it te e , h a s  r e c e iv e d  a  le t te r  
>m th e  A s so c ia te d  B o o k in g  c o r -  
ra tion , s a y in g  th a t  B r u b e c k  w i l l  
in  H e le n a  J a n . 30 . A  sm a ll  
> c a ra v a n  w i l l  b r in g  t h e  q u a r te t  
M isso u la .
r h is  is  th e  se c o n d  t im e  th is  
ar th a t  t h e  3 3 - y e a r - o ld  m u s l­
in h a s  b e e n  in v ite d  to  t h e  c a m -  
s. P fo h l’s  c o m m itte e  tr ie d  to  
Lng B r u b e c k ’s  q u a r te t  to  th e  
l iv e r s ity  e a r ly  in  J a n u a r y , b u t  
m s f e l l  th r o u g h  b e o a u se  o f  
m sp o rta tio n  c o s ts  a n d  c o n f lic t ­
s' e n g a g e m e n ts .
T h is t im e  B r u b e c k  w i l l  f ly  to  
antan a  a f te r  a  m id w e s t  to u r . 
B ru b eck  sta r te d  h is  in te lle c tu a l
T h e  g r il l  o f  th e  M S U  L o d g e  
w il l  b e  p rep a red  to  s e r v e  c o f fe e  
a n d  s o f t  d r in k s  fo r  th e  F eb . 17 
d e d ic a t io n  o f  th e  n e w  b u ild in g ,  
an d  w i l l  b e  r e a d y  fo r  r e g u la r  s tu ­
d e n t  s e r v ic e  o n  W ed n esd a y , F eb . 
23, a cco rd in g  to  P r o f. L e n d a l K o t -  
sc h e v a r , d irec to r  o f  th e  fo o d  s e r ­
v ic e  an d  r e s id e n c e  h a lls .
• In  c o n n e c t io n  w ith  th is , p r e ­
v io u s  s tu d e n t  u n io n  s e r v ic e  w i l l  
b e  d isc o n t in u e d  o n  th e  sa m e  d a te  
th a t  th e  g r il l  o f  th e  L o d g e  o p en s.
O n e  d a y  p r io r  to  th is , T u esd a y , 
F eb . 22 , M S U ’s  n o n -r e s id e n c e  h a ll  
s tu d e n ts  w i l l  b e  a b le  to  p u rch a se  
m e a ls  in  th e  C a sca d e  room  o f  th e
Applications Due 
For K.aimin Editor 
Business Manager
I n te r v ie w s  fo r  K a im in  ed ito r  
a n d  b u s in e s s  m a n a g e r  a p p lic a n ts  
a r e  sc h e d u le d  fo r  7 p .m . F e b . 16 
in  th e  M a k e -u p  ro o m  o f  th e  S tu ­
d e n t  U n io n , a cco rd in g  to  P u b lic a ­
t io n s  b o a rd  ch a irm a n , R a y  M o h o lt, 
M isso u la .
M o h o lt  sa id  th e  a p p lic a tio n s  
sh o u ld  b e  p la c e d  in  a n  e n v e lo p e  
an d  e ith e r  g iv e n  to  h im  o r  le f t  
a t th e  S tu d e n t  U n io n  b u s in e s s  o f ­
f ic e . H e  a d d ed  th a t  a ll  a p p lic a n ts  
m u st  p r e s e n t  th e m s e lv e s  fo r  in ­
t e r v ie w  o n  th e  16th.
A c c o r d in g  to  th e  U n iv e r s ity  
b u lle t in , th e  K a im in  e d ito r  m u s t  
b e  a  jo u r n a lis m  m a jo r  w ith  a t  
le a s t  o n e  q u a r te r  o f  r ep o r tin g  
p r a c t ic e  or co p y r e a d in g  p r a c t ic e  
o n  th e  K a im in , o r  w ith  o n e  y e a r  
o f  p r a c t ic a l n e w s p a p e r  e x p e r i ­
e n c e . T h e  c a n d id a te  m u s t  a lso  
h a v e  a tten d ed  M S U  fo r  th r e e  
q u a r te r s  in c lu d in g  th e  o n e  in  
w h ic h  h e  is  c h o se n .
T h e  K a im in  b u s in e s s  m a n a g e r  
m u s t  h a v e  k n o w le d g e  o f  a d v e r t is ­
in g  a n d  b u s in e s s  p ro ced u re  an d  
p r e fe r a b ly  h a v e  s e r v e d  u n d e r  a 
p r e v io u s  b u s in e s s  m a n a g e r .
Stewardess to Interview  
Coeds for Airline Jobs
B e tty  H a n n em a n , U n ite d  A ir ­
l in e  s te w a r d e s s  r e p r e s e n ta tiv e ,  
w il l  v is i t  th e  ca m p u s T h u rsd a y ,  
F eb . 17 to  in te r v ie w  c o lle g e  w o ­
m e n  in te r e s te d  in  a ir  h o s te s s  c a r ­
e e r s  an d  to  s h o w  a  c o lo r -so u n d  
m o v ie  a t 4 p .m . e n t it le d  “ S c o tty  
W in s H er  W in g s .”
ja z z  f iv e  y e a r s  a g o  o n  t h e  W est  
C o a st a n d  n o w  a ttr a c ts  n a t io n ­
w id e  a tte n t io n  w ith  w h a t  th e  N o v . 
1954 is s u e  o f  T im e  c a lle d  “ . : .  th e  
s tr a n g e s t  a n d  lo v e l ie s t  m u s ic  e v e r  
p la y e d  s in c e  ja z z  w a s  b o r n .”
T im e  sa id , “B r u b e c k  p ic k s  u p  
a n  id e a  a n d  to y s  w ith  it .  H e  r ip ­
p le s  a lo n g  fo r  a w h i le  in  r u n n in g  
m e lo d ic  n o te s , b u ild s  u p  a  s w e e t  
a n d  ly r ic a l  s tra in , n o o d le s  i t  in to  
a  lo w d o w n  m o o d , a d d s a  c o n tr a ­
p u n ta l v o ic e , s u d d e n ly  la s h e s  in to  
a  d iss o n a n t  m ir r o r - in v e r s io n , th e n  
su b s id e s  in to  a  c o m p le te ly  d is ­
c o n n e c te d  r y th m  th a t  m o m e n ta r ­
i ly  g a r b le s  t h e  b ea t.
“I t  so m e tim e s  r e c a lls  a  m a c h in e  
th a t  a lw a y s  s o u n d s . a s  i f  i t  w e r e  
g o in g  to  f ly  a p a rt, b u t  n e v e r  q u ite  
d o es. A s  a lw a y s  in  ja zz , it s  e s ­
s e n c e  i s  th e . te n s io n  b e tw e e n  im ­
p r o v isa t io n  a n d  o rd er— b e tw e e n  
freed orp  a n d  d isc ip lin e .”
n e w  L o d g e  a t g u e s t  ra tes. L a ter , 
w h e n  th e  b u ild in g  is  c o m p le te ly  
f in is h e d , a ll  m e a ls  fo r  n o n -r e s i ­
d e n c e  h a ll  s tu d e n ts  w i l l  b e  se r v e d  
in  th e  g r ill .
T h e  lo u n g e  o f  th e  L o d g e  w i l l  
b e  fu r n is h e d  o n  M o n d a y , F eb . 14, 
a n d  th e  f ir e p la c e  a r r a n g e m e n t  o f  
fu r n itu r e  w i l l  b e  d o n e  fr&o d a y s  
la ter . A lso  o n  th is  d a te , w o r k ­
m e n  w i l l  f in is h  v a r n ish in g  th e  
f lo o r  o f  th e  Y e llo w s to n e  room .
P ro f. K o tsc h e v a r  a lso  a n ­
n o u n ced , “I w i l l  e x p e c t  so m e  h e lp ' 
a n d  r e s p o n s ib il ity  on  t h e  p a r t  o f  
th e  s tu d e n ts  in  m o v in g  th e ir  
th in g s  b y  F eb . 17.”
Forum to Discuss 
Semester System
A  p r o -c o n  d isc u s s io n  o f  th e  
q u a r te r  an d  se m e s te r  s y s te m s  fo r  
u n iv e r s ity  c o u rse s  w i l l  b e  h e ld  
th is  n o o n  in  th e  E lo is e  K n o w le s  
ro o m  o f  th e  S tu d e n t  .U n io n  b y  
M o n ta n a  F o ru m , a c c o r d in g  to  
L a r ry  G a u g h a n , .M isso u la , c h a ir ­
m a n . A l l  in te r e s te d  s tu d e n ts  an d  
fa c u lty  a re  in v ite d  to  a tten d .
D r. E llis  L . W a ld ro n , a s s is ta n t  
p r o fe ss o r  o f  h is to r y  a n d  p o lit ic a l  
sc ie n c e , w i l l  sp e a k  in  fa v o r  o f  th e  
se m e s te r  sy s te m , an d  D r . L u d v ig  
G . B row ’m a n , p r o fe sso r  o f  zo o lo g y , 
w il l  sp e a k  in  fa v o r  o f  t h e  q u a r te r  
sy s te m . E a c h  w i l l  sp e a k  fo r ’ 10 
m in u te s . Q u e st io n s  a n d  d is c u s ­
s io n  w i l l  fo llo w .
Clubs Sponsor Dance 
In SUB Saturday Night
A  d a n c e  fo r  th e  s t u d e n t  b o d ie s  
o f  a ll  th e  C la ss  C h ig h  sc h o o ls  
e n te r e d  in  th e  D is tr ic t  15 to u r n a ­
m e n t  w h ic h  b e g a n  in  t h e  F ie ld  
H o u se  y e s te r d a y  w i l l  b e  s p o n ­
so red  b y  M S U  u n d e r  a u sp ic e s  o f  
S p u rs a n d  B e a r  P a w s  in  th e  G o ld  
room  o f  th e  S tu d e n t  U n io n  S a t ­
u rd a y  n ig h t.
Ugg— lum .  . .
D e d ic a te d  to  lo v e , l i fe ,  a n d  th e  
p u r su it  o f  h a p p in e s s , th is  e l e ­
g a n t  c r e a tu r e  h a s  r e c e n t ly  b e e n  
e le c te d  “M iss  M a le  fro m  H o m e ” 
b y  th e  S N s. O n e  o f  t h e  b e s t  
d ressed  c o n te s ta n ts , a n d  a  le a d e r  
in  fa sh io n s , J im  -U glum , M is ­
so u la , s e ts  th e  p a c e  fo r  th e  n e w  
lo n g e r  h a ir  s ty le s .  H e  i s  a  
h a n d so m e  c h o ic e  fo r  M i s s  
C o rp u s D e le c t i— Q u een  o f  th e  
B a r r is te r s ’ b a ll  F e b . 18 in  th e  
A m e r ic a n  L e g io n  h a ll .
C en tra l b o a rd  s ta g g e r e d , s tu m b ­
led , a n d  f in a l ly  f e l l  la s t  n ig h t  
u n d e r  th e  p o n d ero u s  id e a  o f  an  
h o n o r  sy s te m .
A f te r  a  lo n g  a n d  f u t i le  d isc u s ­
s io n , t h e  d e le g a te s  f in a l ly  a g reed  
to  a  su g g e s t io n  b y  L a r r y  G a u g h a n , 
M isso u la , th a t  p r e s id e n t  D o n
Vacation Plan 
Awaits Clarity, 
Faculty Okay
P r e s id e n t  M cF a r la n d  s e n t  th e  
sp r in g  v a c a t io n  p r o p o sa ls  b a ck  to  
C en tra l b o a rd  th is  w e e k  a sk in g  
th a t  th e  co n d it io n s  im p o se d  on  h is' 
o r ig in a l p la n  b e  c la r if ie d .
T h e  b o a rd  a g r e e d  th e ir  r e q u e s t  
th a t  th e  v a c a t io n  b e  fo r  “ a ll  
sc h o o ls , in c lu d in g  th e  la w  sc h o o l” 
w o u ld  h a v e  to  b e  d ro p p ed  b e ­
c a u se  o f  c r e d ita tio n  r e q u ir e m e n ts .
H o w e v e r , th e  b o a rd  r e fu se d  to  
g o  a lo n g  w it h  a  su g g e s t io n  fo r  a 
tw o -y e a r  tr ia l  p e r io d  fo r  th e  v a ­
ca tio n , a t  le a s t  u n t i l  p la n s  fo r  th e  
1956 v a c a t io n  a r e  d isc u s se d .
P r e s id e n t  M cF a r la n d  a sk e d  th a t  
t h e  t r ia l  b e  fo r  tw o  y e a r s  so  th a t  
th e  1956 v a c a t io n  co u ld  b e  in ­
c lu d e d  in  th e  c a le n d a r . T h u s , th e  
p la n  c o u ld  in c lu d e  a  f u l l  w e e k  
a n d  tw o  w e e k e n d s  fo r  1956 in ­
s te a d  o f  fr o m  W e d n e sd a y  to  W ed ­
n e sd a y  a s  i t  i s  p ro p o sed  fo r  th is  
y e a r .
T h e  v a c a t io n  p ro p o sa l w i l l  go  
b e fo r e  a  fa c u lty  m e e t in g  n e x t  
W ed n esd a y .
O th e r  A c t io n
In  o th e r  a c t io n  la s t  n ig h t , C e n ­
tr a l b o a rd  a p p ro v ed  the* a p p o in t ­
m e n t  o f  J im  A b b o tt , K a lis p e ll ,  
R a y  F ra n k , B il l in g s , a n d  H a rry  
M a n u e l, A lb e r to n , to  t h e  I n tr a ­
m u r a l b o a rd .
L a r ry  G a u g h a n , M isso u la , a lso  
r e p o r te d  o n  th e  p la n n in g  c o m m it ­
te e . H e  s a id  h is  g ro u p  s o  fa r  
h a s  su c c e e d e d  in  d r a f t in g  a  p la n  
fo r  c o n so lid a t io n  o f  S o c ia l  c o m ­
m itte e , O u ts id e  E e n te r ta in m e n t  
a n d  s im ila r  c o m m it te e s  in to  o n e  
b o d y .
C o a c h -C h o o s in g  C o m m itte e
P a t  E y e r , B il l in g s , to ld  th e  
d e le g a te s  h e  th o u g h t  th e r e  sh o u ld  
b e  so m e  o f f ic ia l  s tu d e n t  r e p r e ­
se n ta t io n  o n  t h e  U n iv e r s ity  c o m ­
m it te e  c h o o s in g  n e w  co a ch es .
D e a n  W u n d e r lic h  th e n  m o v e d  
th a t  t h e  A S M S U  p r e s id e n t  b e  on  
th e  c o m m it te e  a s  th e  s tu d e n t  r e p ­
r e s e n ta t iv e , a n d  t h e  p ro p o sa l w a s  
p a sse d  u n a n im o u s ly .
I t  w a s  p o in te d  o u t th a t  a t  le a s t  
o n e  s tu d e n t  w a s  a lr e a d y  o n  th e  
c o a c h -c h o o s in g  c o m m itte e , b u t  
th a t  h e  w a s n ’t  a  d u ly  e le c te d  s tu ­
d e n t  r e p r e s e n ta t iv e .
Student Yolunteer 
Caravan Needed 
For Sponsor Night
O v er  300  t ic k e ts  fo r  t h e  B u tte ,  
A n a c o n d a , D e e r  L o d g e  sp o n so r  
n ig h t, o n  S a tu r d a y , F eb . 19, h a v e  
a lr e a d y  b e e n  so ld , a c c o r d in g  to  
J im  A b b o tt , K a lis p e ll ,  P u b lic ity  
a n d  T r a v e l c o m m it te e  ch a ir m a n . 
A b b o tt  s a id  th a t  i f  s a le s  c o n t in u e  
s tr o n g  u n t i l  W e d n e sd a y , F eb . 16, 
t h e  c lo s in g  d a y , th e r e  is  a g ood  
c h a n c e  th a t  t h e  th r e e  so u th e r n  
c it ie s  w i l l  e q u a l t h e  500 p e o p le  
s e n t  b y  H e le n a  la s t  m o n th  o n  it s  
b o o s te r  n ig h t.
“ W e’l l  p r o b a b ly  n e e d  a n o th e r  
v o lu n te e r  ca r  c a r a v a n ,” A b b o tt  
sa id , “s in c e  i t  s e e m s  to  b e  th e  
o n ly  w a y  to  m o v e  th a t  m a n y  
p e o p le  in  a h u r r y .”
C ars s h o u ld  b e  a t  th e  N.P-. d ep o t  
a t  6:30 p .m . o n  t h e  19, to  m e e t  
t h e  tr a in  w h ic h  w i l l  a r r iv e  te n  
m in u te s  la ter .
T h e  fa n s  w i l l  s e e  t h e  M S U -  
B Y U  g a m e  a t  t h e  F ie ld  H o u se , an d  
w il l  b e  g iv e n  a  tu r k e y  p ie  su p p er  
a t  th e  L o d g e  im m e d ia te ly  a f te r ­
w a rd s . F o llo w in g  t h e  su p p er , 
t h e y  w i l l  b e  e n te r ta in e d  b y  t h e  
s in g in g  o f  A r t  D a h lb e r g , B u tte ,  
a n d  D ic k  R id d le  a n d  C ara  B o g -  
g e s s , L ib b y , w h o  w i l l  t e a m  t o ­
g e th e r  in  a so n g  a n d  d a n c e  r o u ­
t in e . F o llo w in g  th is , th e  ca r  c a r ­
a v a n  w i l l  b e  n e e d e d  o n c e  a g a in  
to  r e tu r n  th e m  to  th e  s ta t io n .
C h a n ey  f in d  o u t fro m  C o o rd in a t­
in g  co m m ittee :
(1 )  w h a t  th e  a ll-c a m p u s  v o te  
la s t  sp r in g  in  fa v o r  o f  a n  h o n o r  
s y s te m  m ea n t.
( 2 )  w h a t  the- h o n o r  s y s te m  
c o m m itte e — n o w  fu n c t io n in g  u n ­
d e r  C en tra l b o a rd — is  su p p o se d  to  
d o  a b o u t it .
( 3 )  a n d , h o w  t h e  c o m m it te e  is  
su p p o se d  to  p ro c e e d .
N e w  D ir e c t io n s  A d v is e d
T h e  d isc u s s io n  ca m e  a f te r  D e a n  
W u n d er lich , a d v ise r , r e c o m m e n d ­
e d  a  p r o ced u ra l c h a n g e  in  in s t i ­
tu t in g  a n  h o n o r  sy s te m . D e a n  
W u n d e r lic h  w a s  o p p o sed  to  a  
“p ie c e m e a l” p la n  o f  in it ia t in g  th e  
h o n o r  sy s te m . T h e  p la n  c a lls  
fo r  g ra d u a l a p p lic a tio n  o f  th e  
h o n o r  sy s te m , s ta r t in g  o n  t h e  s o ­
c ia l  le v e l .
D e a n  W u n d er lich  a d v is e d  th a t  
th e  c o m m itte e  p r e p a r e  a  s tr u c ­
tu r a l ly  c o m p le te  h o n o r  sy s te m  fo r  
p r e s e n ta t io n  to  C en tra l b o a rd , th e  
a d m in is tr a t io n , a n d  t h e  fa c u lty  
fo r  r a t if ic a t io n .
I n it ia l  P la n  B lo c k e d
P a t  O ’H a re , S te v e n s v i l le ,  c h a ir ­
m a n  o f  th e  h o n o r  s y s te m  c o m m it ­
t e e ,  tr ie d  a  w e e k  a g o  to  g e t  t h e  
b o a rd  to  a p p r o v e  a n  in it ia l  p la n . 
T h e  p ro p o sa l c a lle d  fo r  a n  h o n o r  
s y s te m  r e g u la t in g  so m e  fa c e t s  o f  
w o m e n ’s  l iv in g . I t  m e a n t  a  
s w itc h  o f  so m e  r e s p o n s ib i l ity  fro m  
A W S  to  th e  l iv in g  g ro u p s.
C en tra l b o a rd  r e fu s e d  to  s a y  
y e s  or n o  to  th e  p la n . T h e y  m e r e ­
l y  sa id  t h e y  d id n ’t  k n o w  e n o u g h  
a b o u t i t  to  v o te .
C o n fu s io n  R e ig n s
T h is  w e e k  t h e  d e le g a te s  w e r e  
s t i l l  c o n fu s e d , a n d  P a t  E y e r , B i l l ­
in g s , a d v o c a te  o f  t h e  h o n o r  p la n , 
r e p r im a n d e d  th e m  s a y in g  i t  w a s  
th e ir  d u ty  a s  s tu d e n t  o f f ic e r s  to  
k n o w .
H e  a d d ed , “T h e  h o n o r  sy s te m  
c o m m itte e  ca n  n e v e r  g e t  a n y  
p la c e  u n t i l  i t  ca n  p r e s e n t  p la n s  
to  a  fa ir ly  w e l l  in fo r m e d  g ro u p .”
G a u g h a n  th e n  c a m e  u p  w ith  
h is  p la n , w h ic h , in  e f fe c t ,  m a k e s  
C en tra l .b oard  a p p r o v e  w h a t  C e n ­
tr a l b o a rd  h a s ' a lw a y s  p o in te d  a t  
w ith  d isg u s t. T h e y  a r e  a sk in g  
C o o rd in a tin g  c o m m itte e  to  p o in t  
o u t  fo r  th e m  w h a t  to  d o  a n d  h o w  
to  d o  it .
Aquamaids to Hold 
Dress Rehearsal
A q u a m a id s  a r e  b e g in n in g  th e  
f in a l  w e e k s  o f  r e h e a r s a l fo r  t h e  
a n n u a l w a te r  p a g e a n t , w h ic h  w i l l  
b e  p r e s e n te d  t h e  f ir s t  w e e k  o f  
sp r in g  q u a rter .
T h e  c e n tr a l th e m e  o f  t h e  p a g ­
e a n t  .th is  y e a r  is  “t h e  se a .” N o  
s p e c if ic  t i t l e  h a s  b e e n  d e c id e d  o n  
y e t ,  a c c o r d in g  to  V ir g in ia  W y m a n , 
B il l in g s , A q u a m a id s  p r e s id e n t .
T h e  f ir s t  d r e s s  r e h e a r s a l w i l l  
b e  h e ld  T u e s d a y  n ig h t , b e fo r e  a  
b o a rd  o f  r e v ie w e r s  fr o m  t h e  art, 
m u s ic  a n d  p h y s ic a l  e d u c a t io n  d e ­
p a r tm e n ts  w h o  w i l l  c r it ic iz e  th e  
p a g e a n t  a n d  s u g g e s t  a n y  c h a n g e s  
t h e y  th in k  n e c e s sa r y .
T h e  r e v ie w e r s  w i l l  b e  M rs. 
B e tty  F a u r o t, a n d  M is s  M a v is  L o r ­
en z , in s tr u c to r s  in  h e a lth  an d  
p h y s ic a l e d u ca tio n ; M iss  M a rg a re t  
W a lsh , a n d  M rs. G e n iv e e  H o l­
b rook , in str u c to r s  in  m u s ic ;  M rs. 
M a rjo r ie  C o o p er , f in e  a r ts  in ­
s tru c to r , a n d  J a m e s  D e w , a ss is ta n t  
p r o fe ss o r  in  f in e  a rts; M rs. D e a n -  
n e  T h o rsru d , a n d  A q u a m a id  
g r a d u a te s .
M en  w i l l  p a r t ic ip a te  in  th e  
p a g e a n t  a g a in  th is  y e a r , s w im ­
m in g  in  th r e e  o f  t h e  r o u t in e s . A p ­
p r o x im a te ly  40  g ir ls  w i l l  s w im  in  
t h e  13 r o u t in e s  o f  t h e  p a g e a n t.
Dr. Orr to Leave Today 
For M eeting in  Denver
D r . J a c k  E . O rr, d ea n  o f  th e  
S c h o o l o f  P h a r m a c y , w i l l  le a v e  
t h is  a fte r n o o n  b y  p la n e  fo r  th e  
R o ck  M o u n ta in  D r u g  c o n fe r e n c e  
in  D e n v e r .
C o n fe r e n c e  m e e t in g s  a r e  s c h e d ­
u le d  fo r  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  
a n d  D r. O rr s a y s  th a t  h e  e x p e c t s  
to  r e tu r n  to  M isso u la  M o n d a y .
D r . O rr is  p r e s id e n t  o f  t h e  co n ­
fe r e n c e  t h is  y e a r  a f te r  se r v in g  
a s  v ic e -p r e s id e n t  a t  la s t  y e a r ’s  
m e e t in g .
Irubeck Concert Confirmed, 
azz Musician Here March 30
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N
a<
F rid ay , F eb ru a ry  11, 1
L ittle  th ings m ean a lot! Yes, it’s th e  litt le  
th ings that can m ean  so v ery  m uch  to  her  
. . . that can express your lastin g  lo v e  on  
V alen tine’s D ay (w h ich  is  M onday, b y  the  
w a y ) . D elic ious chocolates or specia l V alen ­
tin e  candies in  b eau tifu lly  w rapped heart- 
shaped boxes never  fa il to w in  her  apprecia­
tion. S top  in  today. C hoose from  our b ig  
selection. From  on ly  50c to  $6.
street floor
A  g if t  o f je w e le d  p er fu m e  
v ia ls , sp a rk ly  e v e n in g  a c ­
cesso r ies , d a in ty  h a n k ie s, 
or p a ste l lea th erg o o d s w i l l  
be sp e c ia lly  w ra p p ed  fo r  
H ER  b y
THE GIFT SHOP
Hammond Arcade
W in  S c h o la rs h ip s  A w a r d e d  h y  E lk s
T w o  M S U  stu d en ts , D o n n a  
G ood m an sen , G rea t F a lls , an d  
B ru ce  L lo y d , D illo n , w e r e  a w a rd ­
ed  th e  E lk s sch o la r sh ip s  a m o u n t­
in g  to  $100 each , a ccord in g  to
House
Furnishings
Since 1889
J. M. Lucy 
& Sons
C u p id  G o es  A lo n g  
W h e n
Y o u  T a k e  H e r  
to
Happy Henry’s
Palace Hotel
Go-Go-Go!
a n d  h e a r
Arnie Carruthers
Combo
Every Thurs.-Fri.-Sat. 
a t  th e
HAWTHORNE BAR
265 W. Front
Lester to ’Present
Concert Sunday
P ro f. J o h n  L ester , b a r ito n e , w i l l  
p resen t o n e  o f  a  se r ie s  o f  fa c u lty  
rec ita ls , S u n d a y , a t 4 p .m . in  th e  
M u sic  S ch o o l r e c ita l h a ll.
P ro f. L e ster  h a s  b een  a m em b er  
o f th e  M S U  m u s ic  fa c u lty  s in c e  
1939. H e  is  p ro fe sso r  o f  v o ic e  an d  
su p erv iso r  o f  th e  O pera w o rk sh o p . 
H is m u s ica l tra in in g , sta r ted  a t  a n  
e a r ly  a g e , co n tin u ed  fo r m a lly  a t  
S o u th w e s te r n  u n iv e r s ity  in  T e x a s. 
H e stu d ied  in  N e w  Y ork  u n d er  
O scar S e a g le .
F rom  th e re , h e  w e n t  to  E u rop e  
to  stu d y  in  N ice , M ilan , B e r lin  an d  
P a ris . B e fo r e  co m in g  to  M S U  P ro f. 
L e ste r  co n d u cted  h is  o w n  v o ic e  
s tu d io  in  N e w  Y ork .
T h e  p rogram  S u n d a y  w i l l  in ­
c lu d e  w o r k s  fro m  G ou n od , H a n d e l, 
M ozart, F a u re , D ep arc , V id a l, 
(V erd i, M a cG im sey , G ersh w in , 
W o lfe , B u ry , G u ion , R ed d ick , and  
R oss.
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
Make extra money. Address, mail 
postcards, every week. Write Box 
Fourteen. Belmont, Mass. 65c
FOUND: Owner may have by identi­
fying at Student Union: fountain 
pen, eversharp, mittens, gloves, ear 
ring, men’s overshoes. tf
FOR SALE: 6’9” skis, binding and 
poles used only four times, $25; 8D 
ski boots, $15. Phone 9-3692 after 
6 p.m. 61c
LOST: Maroon Parker pen, call New 
Hall. Marilyn Hunter. 61c
The Montana
KAIMIN
NAVAL AIR OFFICER 
TO INTERVIEW STUDENTS
M iss H a rriet M iller , a c tin g  a sso ­
c ia te  d ean  o f  stu d en ts .
T h e  sc h o la r sh ip s  w e r e  a w a rd ed  
on  b a sis  o f  g en era l w o r th in e ss  u n ­
d er  th e  h ea d in g  o f  th e  E lk s N a ­
t io n a l F o u n d a tio n  “M ost V a lu ­
a b le  S tu d e n t” aw ard .
M iss G ood m an sen  is  a  b u sin ess  
a d m in is tra tio n  m a jo r  an d  p la n s  
to  tea ch , a cco rd in g  to  M iss M iller . 
L lo y d  is  s tu d y in g  p re -m e d  an d  
p la n s to  g o  on  to  B a y lo r  fo r  h is  
m ed ica l ed u ca tio n .
A cco rd in g  to  A n th o n y  K a d lec , 
lo ca l ch a irm a n  fo r  th e  a w a rd s, th e  
tw o  s tu d en ts  are  n o w  e lig ib le  to  
co m p ete  in  th e  s ta te  co n test  
a g a in st  w in n ers  fro m  22 lo d g es  
in  M on tana .
L ieu ten a n t A . W . A d a ir , N a v -  
C ad p ro cu rem en t o ffic er  from  th e  
N a v a l A ir  sta tio n  in  S p o k a n e , w il l  
in te r v ie w  M S U  m en  F eb . 14, 15, 
an d  16 in  co n n ectio n  w ith  th e  
N a v a l A v ia tio n  C ad et program .
T h e  l ie u te n a n t  w il l  b e  a v a ila b le  
a n y  o f  th e  th r e e  d a y s w ith o u t  
sp ec ia l a p p o in tm en t in  U  207.
GOLDEN
PHEASANT
1 1 :3 0  A .M . TO  12 P .M . W E E K D A Y S  
1 1 :3 0  A .M . TO  3 A .M . S A T U R D A Y S  
(C losed  W ed n esd a y s) P h o n e  9-9953
Q uantities of N ew  Snov^t
Pack O nce D ow n the  R u
Then Sk i th e  R est of th  
D ay for $1— Sat-, Feh. 1
The "Heart" of a Good Meal
Bon Ton Bread Builds ^  Strong Bodie
“Crime and Punishment”
February 15-19
Simpkins Little Theater
★  ★
Student Admission:
25c plus student card
B oy W ins G irl W ith S w ee t R em inder
Valentine Candy
GUARANTEED
STEAKS
IN MISSOULA AT . . . P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s ity .  R e p r esen te d  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ica g o , B o s ­
to n , L o s  A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
te re d  a s  se c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la , 
M on ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
3 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p e r  y ea r .
T ickets are obtainable a t th e  box  o ffice  now.
4  B's CAFE
M o n t a n a ’s 
O r ig in a l
ty, F eb ru a ry  11, 1955
1
>0v
Es, PSKs, Oddballs Win Intramurals
d b a lls  d u m p ed  A lp h a  T au  
ga, 4 7 -2 7 , in  in tr a m u ra l b a s -  
i l l  W ed n esd a y  n ig h t, w h ile  
S igm a K a p p a  ra n  ro u g h sh o d
’riday and Saturday
l^unday thru Tuesday
* "THE LADY 
=VANTS MINK"
Minis O’K eefe-E ve  A rden  
w ith  T rucolor  
A L SO
SAN ANTONE"
>d C am eron-K aty Jurado  
F orrest T u ck et
lampus Theater
 ̂ I n t r a m u r a l  
B o w l in g
" SA T U R D A Y , FEB. 12
T h eta  C h i v s . L a w
P h i  E p s ilo n  K a p p a  v s .
P h i  D e lta  T h e ta
'ra ig  v s . S ig m a  P h i  E p s ilo n  
S ig m a  C h i v s . F o r e str y  
S ig m a  N u  v s .  J u m b o la y a
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  v s .  
J u m b o
A lp h a  T a u  O m eg a  v s .
P h i  S ig m a  K a p p a
at the
L I B E R T Y  
Bowling Center
1 E. Main 1:15 p.m.
o v e r  T h e ta  C h i, 4 8 -1 7 , a n d  S ig m a  
P h i E p s ilo n  ed g ed  th e  T o m m y  
H a w k s, 3 2 -2 3 .
O d d b U s G F P T  IA T O G F P T
S w r d f g r 6 1 1 1 3 |H lU b r d 1 0 0 2
B l a c k 1 1 0 3  H i l l 1 0 4 2
L a u x 2 i t 2 5 |R d g h r o 1 2 3 4
J a c k s o n 3 6 0 6  B e r g 6 4 4 16
B a y l e y 2 l 1 5  ID a v i s 0 1 0 1
N e w l l n 0 3 1 3 I R ic h d s n 1 0 2 2
S o r e n s n 3 2 4 8 I M lr e h s e 0 0 2 0
D u f f y 1 2 1 4
T o t a l s 18 11 10 4 7 lT o t a ls 10 7 15 37
P S K G F P T T X G F P T
C  L u n d 6 1 2 V l l N y q u l s t 3 1 1 7
Z  L u n d 3 0 1 e ' S c h n m n 0 2 0 2
L e e 5 0 0 10 IM c C ly 2 0 0 4
B r o k w y 1 4 0 6  I T id b a ll 1 0 0 2
O ls o n 1 0 2 2 > D u ff 1 0 2 2
R i t t e r 3 0 0 61
K e s s i 0 0 2f
W t h r s t n 0 1 0 l l
B u s b y 1 0 0 2
T o t a l s 21 6 5 4 8 I T o t a ls 7 3 3 17
S P E G F P T IT  H w k s G F P T
Z a n e t t i 2 0 1 41 A b b o t t 0 0 3 0
K n u c k y 1 0 0 2 I P e t e r s n 2 1 2 5
L n d r o o s 3 2 1 8' A .n d e r s n 0 1 1 1
E k s t r o m 0 0 2 0 1 J o h n s o n 3 3 0 9
K e n n e y 5 1, 3 l l l K l k o s k i 0 0 3 0
H a g e m a 2 0 1 4 M a r s i l lo 4 0 1 8
K e s t e r 1 1 0 S |
T o t a l s 14 4 8 3 2  S T o t a l s 9 5 11 23
Sheriff Sets Pace 
In 69-61 Cub Win
C e n te r  R u ss  S h e r if f  b a n g e d  in  
30 p o in ts  W e d n e sd a y  n ig h t  a s  th e  
M S U  C u b s ca m e  fro m  b e h in d  in  
th e  la s t  f iv e  m in u te s  o f  p la y  to  
d e fe a t  th e  C o lle g e  o f  G rea t F a lls  
C ru sa d ers, 6 9 -61 .
T h e  C ru sa d e rs’ C a r l G u a rd ip ee , 
w h o  w o u n d  u p  w ith  17 p o in ts , 
f ir e d  a  G rea t F a lls  r a lly  e a r ly  in  
’ t h e  se c o n d  h a lf  a f te r  th e  tw o  
te a m s  h a d  tra d ed  b a s k e t - fo r -b a s -  
k e t  d u r in g  th e  f ir s t  s ta n za .
T h e  C u b s m e t  th e  C ru sa d ers  in  
a se c o n d  c o n te s t  a t  G rea t F a lls
T r e a t  Y o u r  
Valentine
Sunday Supper
Student Specials
ROGER’S
RESTAURANT
Open ’til 10 p.m.
Top Boxer Award 
Named for Merritt, 
Awarded to Zemke
T w o  d o zen  p u g ilis t s  w i l l  v ie  
M o n d a y  n ig h t  fo r  th e  M err itt  
M em o r ia l a w a rd , o ffe r e d  fo r  the' 
th ir d  s tr a ig h t  y e a r  to  th e  o u t ­
s ta n d in g  b o x e r  in  th e  2 9 th  a n n u a l  
M  c lu b  b o x in g  to u r n a m en t.
S in c e  1926, a n  o u ts ta n d in g  
b o x e r  a w a r d  h a s  b e e n  g iv e n  a f te r  
th e  le t te r m e n ’s  c lu b  fe s t iv it ie s .  
G r iz z ly  le t te r -w in n e r s  in  1953  
d e d ic a te d  t h e  f ig h t s  to  M err itt  
w ith  th e  s t ip u la t io n  th a t  th e  o u t ­
s ta n d in g  f ig h te r  a w a r d  in  th e  f u ­
tu r e  w o u ld  b e  a w a r d e d  in  h is  
n a m e . W illia m  J a m e s  ( B i l ly )  
M err itt , fo r m e r  M S U  s tu d e n t  an d  
M  c lu b  p e r fo rm er , w a s  k i l le d  in  
a c tio n  a s  a  U n ite d  N a t io n s  s o l ­
d ier  in  K o rea , D e c e m b e r , 1952.
B i l ly  M cF a r la n d , r e fe r e e  fo r  
th is  y e a r ’s b o u ts , c a p tu r ed  th e  
f ir s t  o u ts ta n d in g - f ig h te r  tr o p h y  in  
1926, th r e e  y e a r s  a f te r  th e  f ir s t  
M  c lu b  sh e n a n ig a n .
In c lu d e d  a m o n g  th e  tr o p h y  
w in n e r s  w a s  M is so u la ’s  H u b  
Z e m k e  in  1934. H e  e m e r g e d  
fro m  W orld  W ar II  a s  a n  a v ia t io n  
a c e  a f te r  c h a lk in g  u p  21 k i l l s  o f  
G erm a n  p la n e s  in  th e  a ir  a n d  10 
o n  th e  g ro u n d .
T h e  f ir s t  te a m  m e d a l w a s  
a w a rd ed  in  1941. A f te r  th e  1942  
c la s h e s  th e  f ig h t s  w e r e  d isc o n ­
t in u e d  u n ti l  1947. G e o r g e  T a r ­
ra n t, B u tte , co p p ed  th e  f ir s t  M 5 r-
la s t  n ig h t. T o n ig h t  a n d  S a tu r ­
d a y  n ig h t  t h e y  p la y  th e  L ig h ts  o f  
N o rth ern  M o n ta n a  c o l le g e  in  
H a v re .
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
r itt  M em o ria l tw o  y e a r s  a go . L a s t  
y e a r  M a rsten  H o lb en , S p ea r fish ,  
S .D ., w a s  h a n d e d  th e  tro p h y .
T h e  f ir s t  M  c lu b  f ig h t s  w e r e  
sm o k e  sh ro u d ed  b o u ts  a t  o ld  F o r t
M isso u la  to  r a is e  m o n e y  fo r  t h e  
a th le t ic  tr a in in g  ta b le . S in c e  
th e n , p r o c e e d s  h a v e  b e e n  u se d  
fo r  so m e  p h a se  o f  t h e  U n iv e r s ity  
a th le t ic  p ro g ra m .
P a g e  T h r ee
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In P la n t B y  N oon  
R eady  at 4 
or D e liv ered  b y  6 
610-12 SO U T H  H IG G IN S  
P h on e  6-6614
S ay
"Be My 
Valentine"
w ith
Hallmark 
Cards
S h o w  th a t  
“y o u  care  
en ou gh  to  
send  th e  
v ery  b est.”
C hoose Y ou r H allm ark  
V a len tin es at
Garden City Floral
119 N . Higgins Ave.
W here th e  B e st  C osts N o  M ore
F o o d  F r o m
93 Stop and Go
South on Hiway 93
FOR SHINING 
Stay-In-place  HAIR!
CliaRlesrfntfU 
HAIR SPRAY
WITH LANOLIN
$ 1 .2 5  VALUE
ONLY tl̂
 (p lo t  tax)
M I S S O U L A  D R U G
Hammond Arcade
washable wonders
How slim the hipline! 
How smart the styling! 
And how wonderful, to find 
these washable skirts in 
a rich linen-like fabric 
to wear now and into 
spring! Choose the slim, 
pleated or flaring... 
presto, you’re in fashion!
Colors Navy, Kay Cocoa, 
Red, Charcoal,
\ Linen-Like
SKIRTS
o f rayon
Page Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N F rid a y , F eb ru a ry  11,
T o d a y 's  M e e t in g s
M on tana  F oru m , n oon , E lo ise  
K n o w le s  room .
R osary , 5 p .m ., LA 102.
M o v ie , “S n a k e  P it ,” 7:30, S tu ­
d en t U n io n  au d itoriu m .
Monday
M ortar b oard , n oon , M ak eu p  
room .
R osary , 5 p .m ., L A  102.
V e ts  c lu b , 8 p .m ., A m er ica n  
L eg io n  c lu b , 40 e t  8 room .
TENNIS TEAM TO MEET
T h e  v a r s ity  te n n is  tea m  m ee ts  
to d a y  in  M en ’s  g y m , 303 a t  3 p .m . 
T h e  m e e t in g  w i l l  h ea r  tea m  C ap ­
ta in  J im  R yan , A n ch o ra g e , A la sk a , 
e x p la in  th e  co m in g  C a lifo rn ia  tr ip  
to  th e  m em b ers.
M em b ers o f  th e  tea m  fro m  F a ll  
q u arter, an d  th o se  w h o  w is h  to  
try  o u t fo r  th e  S p r in g  q u arter , a re  
a sk ed  to  a tten d .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
Valentine Boxes— 35c to '$ 5 .0 0  
THE PALLAS CANDY SHOP
T he request to “B e M y V alen tine” is  one of the  
nicest com plim ents you  can give, A dd to that  
com plim ent b y  send ing a lo v e ly  se lection  of 
flow ers from
THE GARDEN CITY FLORAL CO.
119 N. Higgins Ave. Phone 6-6628
p
The Premium Beer
N o n e  F i n e r  . . . A n y tv h e r e
B rew ed by  the
MISSOULA BREWING CO.
Missoula, M ontana
In i t ia t io n s 9 P le d g in g  T o p  S o c ia l  W h i r l
Theta Chi
A d d iso n  C arlson , B ill in g s , is  a 
n e w  p led g e .
K a ren  E m a n u el, e x - ’55, A n a ­
con d a , is  w e a r in g  th e  p in  o f  R a lp h  
R u n d le , C h icago .
M en  in it ia te d  F eb . 7 w e r e  N e v il  
F ra n ce , R an d o lp h , N . Y .; T om  
U n g er , F erg u s F a lls , M inn .; B il l  
M on tgom ery , B ob ' P e ter so n , M is­
sou la ; R on  D u ff, F rom b erg; D a r ­
w in  P fa ff in g e r , H a m p sh ire , 111.; 
T ed  N y q u ist , B o u ld er .
Sigma Kappa
F o rm a l p le d g in g  w a s  h e ld  T u e s ­
d a y  fo r  K a ren  O lsen , G rea t F a lls ;  
C arol J o  T h om p son , M isso u la ; an d  
J o a n  C ran e, B ra d y . T h e  w o m e n  
w e r e  d in n e r  g u e s ts  S u n d a y .
A n  e x c h a n g e  w ith  S y n a d e lp h ic  
w a s  h e ld  W ed n esd a y  ev e n in g .
Kappa Kappa Gamma
F o rm a l p le d g in g  w a s  h e ld  
W ed n esd a y  n ig h t  fo r  * T a la  B o r -  
ch erd t, B u tte , a n d  K a y  K la m p e, 
B illin g s .
Sigma Phi Epsilon
B il l  H ad ru sk a , L e w isto w n , i s  a 
n e w  p led g e .
A  d e ss e r t-d a n e e  w ith  th e  D e lta
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
Whistle Stop
IN 'N OUT 
For
Good Food 
and
Quick Service
H IG H W A Y  93 S O U T H
G am m as w a s  h e ld  W ed n esd a y  
n ig h t.
Independent
C h u ck  T h om p son , D a lla s , T ex ., 
m a rr ied  J u d y  M cN eff, G ran d  
P ra ir ie , T e x a s , S a tu rd a y , F eb . 5, 
in  B illin g s . T h e  c ere m o n y  to o k  
p la c e  a t  S t. S te p h e n ’s  E p isco p a l 
ch ap el.
A L A SK A , H A W A II u  
A ll the W EST
Register now for immediate 
fall vacancies. Certification Boo 
and Free Life Membershij 
HUFF TEACHERS AGEN< 
2120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6- 
40 Tears of Placement Servf
YELLOW CAI
1 \]  w
Gifts and Cards 
For Everyone
STOICKrcS eDRUG
110 W. Main
CALL
6 - 6 6 4 4
RENT-A-CAR
MUSIC... DRAMA... EXCITEMENTS, 
and that pleasure-lovin' gal — aQ 
from the Smash Broadway HHI 
OSCAR HAMMERSTEIN’S
Cinemas*
DOROTHY DANDRIDGE • HARRY BELAFONTE 
PEARL BAILEY i OLGA JAMES • JOE ADAMS
Starts Sunday at the I
R U N S TH RO UG H  W E D N E SD A Y F O X
T he P lace  to  Go
